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волі особистості, які проявляються в діяльності й поведінці громадян. 
Діагностика дозволяє точно визначити цілі, мотивацію, потреби, 
інтереси, схильності, здібності та риси особистості. Соціально-
психологічний рівень, цей рівень визначається закономірностями 
психічних явищ, що викликані під час включення індивіда в соціальні 
відносини (соціальні установки, стенди, адаптації і соціалізації, 
комунікативні здібності, психологічна сумісність).  
Психологічно готовий співробітник поліції  до емоційно 
сприятливої взаємодії з громадянами оцінює всі вищевказані рівні   та 
може зробити висновок про людину, яка погодилась на співпрацю з 
поліцейським та піде на користь розслідування. Таким чином, необхідно 
зосередити увагу співробітників поліції на особливостях людської 
психології та за допомогою методів спостереження, візуальної 
діагностики та індивідуальної розмови інтерпретація бесіди не повинні 
утворювати небажані відносини, а навпаки, створювати емоційно 
сприятливу взаємодію з громадянами. 
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СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОБОТИ 
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
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справ 
 
У зв’язку з ускладненням соціально-економічного становища 
особливого значення набуває соціальна робота, головна мета якої – 
регулювання правових, економічних відносин індивіда і суспільства, 
надання кожній людині допомоги і підтримки у вирішенні її проблем, 
забезпечення соціального захисту кожного члена суспільства. Соціальна 
робота здійснюється найрізноманітнішими соціально-психологічними 
службами, які успішно функціонують в Україні впродовж останніх 
років. 
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В даний час значно посилюється увага до проблем соціальної 
роботи в органах Національної поліції. Було визнано, що специфіка 
службово-оперативної діяльності органів Національної поліції така, що 
включає постійний і підвищений фактор ризику, напруги, підвищену 
відповідальність, тому ще в1997 році розпочалося створення соціально-
психологічної служби в системі МВС України, яка отримала назву 
служби психологічного забезпечення оперативно-службової діяльності 
органів та підрозділів внутрішніх справ України. 
Служба психологічного забезпечення покликана сприяти якісному 
вирішенню оперативно-службових завдань і ефективному 
функціонуванню всієї системи органів Національної поліції; зводити до 
мінімуму шкоду від впливу на працівників небезпечних для життя і 
здоров’я психогенних факторів; сприяти збереженню людського 
потенціалу, підтримувати високий рівень професійної готовності та 
боєздатності працівників. 
Отже, очевидно, службу психологічного забезпечення оперативно-
службової діяльності органів та підрозділів Національної поліції 
України цілком правомірно можна розглядати як специфічний вид 
соціальної служби, основний суб'єкт реалізації завдань соціальної 
роботи в органах внутрішніх справ. 
Успішна реалізація основних завдань і функцій соціально-
псхологічного аспекту в роботі поліцейського залежить  від знання 
основ з педагогіки та психології.  Доведено, що психологія і педагогіка 
виконують теоретичну і методологічну функції в соціальній роботі. 
Теоретична функція психології в соціальній роботі полягає в 
установленні стійких зв'язків між цілями, завданнями, змістом, шляхами 
і засобами вирішення завдань соціальної роботи, з одного боку, та 
індивідуально-колективними психологічними явищами, 
закономірностями, з другого боку. Методологічна функція виражається 
в її використанні для дослідження соціально-педагогічних процесів, 
конструювання методів соціалізації особистості в умовах 
життєдіяльності, які постійно змінюються. 
Основними напрямками професійної роботи в соціально-
психологічному аспекті для працівника органу Національної поліції  є: 
діагностична, консультативна і виховна робота. Далі буде представлено 
психографічний портрет працівника, як в числі соціального, так і 
психологічного спеціаліста.   
1) Спрямованість особистості: потреба в спілкуванні з іншими 
людьми, інтерес до своєї роботи, бажання допомогти людям. 
2) Інтелектуальні якості: 
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а) аналітичність – реалістичність, інтуїція, прогностичність, 
кмітливість, критичність, гнучкість мислення; 
б) наявність соціального інтелекту (здатність розуміти стани інших 
людей, передбачати розвиток різних соціальних ситуацій); 
в) освітній рівень: знання психології, педагогіки, геронтології, 
медицини, юриспруденції, соціології; 
г) професійна компетентність: вона базується в основному на 
досвіді і умінні застосовувати теоретичні знання на практиці. 
3) Вольові якості: витримка, наполегливість, принциповість, 
мужність, сміливість, вимогливість до себе та інших. 
4) Властивості динамічності: активність, ініціативність, 
енергійність, уміння швидко зорієнтуватися в будь-якій ситуації. 
5) Особистісно-організаційні якості: добросовісність, 
дисциплінованість, відповідальність, об’єктивність, організованість, 
самокритичність, самостійність, впевненість в собі, чесність, щирість, 
громадянськість, уміння організувати роботу в складних ситуаціях. 
6) Особистісно-моральні якості: тактовність, ввічливість, 
делікатність, доброзичливість, дипломатичність, природність, 
привітність, терпимість, інтелігентність, привабливий зовнішній вигляд, 
чесність, об'єктивність, оптимізм. 
7) Особистісно-комунікативні якості: комунікативність, 
адаптованість, сумісність, готовність терпляче вислухати кожного, 
уміння вести бесіду, переконувати, поважати думку іншого, уміння 
сприймати проблему з позицій іншої людини, прагнення до 
співробітництва, готовність допомогти, уміння розв’язати конфлікт, 
установлювати контакти. 
8) Фактор психічного і фізичного здоров’я: психологічна стійкість, 
уміння проводити саморелаксацію, самозахист, відсутність серйозних 
захворювань нервової і серцево-судинної системи. 
Специфіка діяльності працівника  органу Національної поліції 
вимагає органічного поєднання відповідних професійних і особистісних 
якостей, особливої компетентності: методичної, соціальної, 
організаторської, а не лише суто правоохоронної діяльності. Методична 
компетентність – володіння спеціальним професійним інструментарієм 
– технологіями, методами соціальної роботи. Соціальна компетентність 
полягає в соціальній зрілості особистості спеціаліста, наявності у нього 
власної професійної позиції. Організаторська компетентність включає в 
себе організаційні уміння, цілеспрямованість, самоорганізованість, 
здатність своєчасно приймати рішення. 
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Європейська інтеграція України зобов’язує нашу державу 
забезпечити ефективне функціонування інститутів, які гарантуватимуть 
верховенство права, додержання прав і свобод людини і громадянина, їх 
ефективний захист. Освітянська діяльність навчальних закладів МВС 
України є невід’ємною частиною загальнодержавної політики в цій 
галузі. Одним із завдань вищих навчальних закладів системи МВС 
України є якісна та ефективна підготовка майбутніх 
поліцейських.Специфіка сучасної правоохоронної діяльності вимагає 
від працівників органів внутрішніх справ  не тільки ґрунтовних 
юридичних знань,а й розвиненої психологічної культури, сформованих 
умінь і навичок. Елементи психологічної підготовки в навчанні 
працівників внутрішніх справ мали місце з самого початку введення 
обов'язкової професійної підготовки, що було пов'язано з професійною 
необхідністю: проведенням складних оперативних дій, що прямо 
залежать від психологічних знань співробітників, прийняття важливих 
рішень. Проте, у зв'язку із змінами в концепції поліцейської діяльності 
та зміщенням акцентів її на функцію соціального обслуговування 
населення, виникла необхідність озброєння поліцейських глибокими 
психологічними знаннями, які стосуються взаємодії з населенням і 
вирішення конфліктів, методами надання  психологічної допомоги при 
втручанні в сімейно-побутові конфлікти тощо. 
Аналіз психолого-педагогічної та методичної літератури свідчить 
про те, що переважна більшість аспектів психологічної підготовки 
курсантів до майбутньої професії не залишилась поза увагою 
